






网站的功能设计、重要模块 model 层类的设计以及算法设计，研究、设计与实现了基于 SSH 框架开发的电子商务购物网站。该
网站使得大家的生活方式更加便捷，增大了顾客选择商品的范围。该网站的研究与设计，使我们能够更好的深思与反省电子商
务购物网站的设计而不仅仅是满足于现状。
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Abstract ：The traditional way of shopping is no longer satisfy everyone's needs,and the development of 
science and technology makes e-commerce shopping site conceived and born.The functional design of e-commerce 
shopping site and the module model layer class design and algorithm design are introduced,and the e-commerce 
shopping site using the SSH-based framework is researched,designed and realized.The site makes everyone's 
life easier,increasing the customers’range of choosing the product.The research and design of the site 
enables us to better ponder and reflect on the design of e-commerce shopping site and not just be satisfied 











1  SSH 框架实现
1.1  struts2 框架
Struts2 框架是一个基于 Web 的 MVC 设计模式实现框
架，结构清晰，简单、方便、易用 , 加上 Apache 组织对此开
源项目的支持，是一个很好的轻量级应用。Struts 2 以 Web 
Work 为核心，采用拦截器的机制来处理用户的请求，这样的




1.2  Hibernate 框架
Hibernate 实现了 Java 对象和表之间的映射。它还提供
了数据查询和获取数据的方法，可以大幅度减少开发时人工
使用 SQL 和 JDBC 处理数据的时间。Hibernate 的目标是对
开发者通常的数据持久化相关的编程任务，解放其中的 95%。
Hibernate 避免直接使用 sql 导致的代码混乱繁杂。同时，使
用大量的 sql 语句，编译时不知对错，测试时也很难覆盖全





1.3  Spring 框架
Spring 贯穿表现层、业务层、持久层，在各方面都表现出
较优良的特性，同时其具有高度开放性，使得我们可以根据需




上看，struts 中的拦截器与 AOP 工作原理相同，但是 Spring 
AOP 基于 Ioc 基础，采用动态代理，同时具备对事务、日志等
的集中式处理，具有更好的复用性。如果我们只是单纯使用
Struts，那么各个模块的交叉关注点处将存在许多代码冗余，






































3  重要模块 model 层类设计
3.1  广告位管理相关 model 层
AdInfo 类 ：描 述 每 一 个 广 告 位 的 信 息，其 中 包
括 ：id ( I n t e g e r ) ; a d _ n u m b e r ( I n t e g e r ) ;  r e a l _
storeInfo(StoreInfo);image_url(String);apply_
t i m e ( D a t e ) ; p r i c e ( D o u b l e ) ; a p p l y _ p e o p l e _










StoreInfo 类 ： 描 述 每 一 个 店 铺 的 信
息 ; 其 中 包 括 :  i d ( I n t e g e r ) ; s t o r e _
n a m e ( S t r i n g ) ; g o o d s _ n u m b e r ( I n t e g e r ) ; o p e n _
t i m e ( D a t e ) ; s t a t u s ( S t r i n g ) ; t o t a l _ p r i c e ( D o u







3.2  用户管理相关 model 层
User 类：描述所有用户的信息，其中包括 id(Integer)，
userna m e ( S t r i n g )，passwo r d ( S t r i n g )，regist _
time(Date),last_login(Date)。
Seller 类 ：描 述 所 有 店 铺 管 理 员 信 息，继 承 User





Manager 类 ：描述所有网站管理员信息，继承 User 类。其
中 包 括 :birthday(Date);phone_number(String);email_
address(String);image_url(String);real_name(String
);sex(String);address(String);education(String)。
Customer 类 ：描述所有顾客信息，继承 User 类。其中






















用 List<Integer> iids 记录店铺管理员申请的广告位
id，用 List<DiscountCategory> 记录所有的打包套餐，用
List<List<Integer>> apply_discount_list 记录所有的
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